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សេចក្តីេសខេបនៃលទ្ធផលស្រាវស្រាវេំខាៃ់ៗ៖ 
 
១) សោខតាមការរចនាបសខកើត “រដូវវប្បធម៌” ក្មមវិធីសៃេះបាៃដាក់្បង្ហ្ញ ទំខាន្ ដេិល្បៈ ៃិខទំខេិល្បក្រ 
ាលក្េណៈ “ក្មពុា” ទំខអេ់  ៃិខបាៃផ្ផែក្សលើមូលដាឋ្ៃមួយគឺ ាន្ ដទំខអេ់មាៃតនមៃសេមើៗគ្ន្។ ស្រក្ប  
ខ័ណឌសៃេះ អៃុញ្ញ្តឱ្យការស្រតិេះរិេះចំស េះក្មមវិធី ឱ្យសបាេះជំហាៃសលើេពីការជផ្ជក្ផ្វក្ផ្ញក្ផ្ដលមាៃស្រាប់ អំពី
ថាសតើ ក្្យថា “ក្មពុា” េំសៅសលើអវី ពិសេេក្នុខការបសខកើតេិល្បៈេហេម័យ។ េិល្បក្រវ័យសក្មខកំ្ពុខសបាេះ
ជំហាៃសៅមុខសចញពីការសស្របើស្របាេ់ស្របធាៃបទ្ “ផ្ខមរស្រក្ហម” ាចំណុចចាប់សផតើមនៃការបសចេញមតិនចនស្របឌិត
របេ់ពួក្សគ  សហើយកំ្ពុខចាប់អារមមណ៍ៃឹខបញ្ហ្េខគមនានាផខផ្ដរ។ 
 
២) វិេ័យេិល្បៈផ្ដលលែស្រតូវផ្តមាៃភាពចស្រមុេះ ៃិខរេ់រសវើក្។ ទំខេិល្បក្រ ៃិខទ្េ្សៃិក្ជៃចខ់ស ើញទី្
ក្ផ្ៃៃខេផ្មតខកាៃ់ផ្តសស្រចើៃ ការេផ្មតខសទ្ៀខទត់ ៃិខការផតល់ជូៃេិល្បៈសស្រចើៃេណ្ឋ្ៃបផ្ៃែមសទ្ៀត។  
 
៣) េិល្បក្របាៃបង្ហ្ញការសគ្រពដ៏ធំសធខចំស េះតួនាទី្របេ់ពួក្សគ ក្នុខនាមាអនក្ផ្ែរក្្ាសបតិក្ភណឌវប្ប
ធម៌ ៃិខស្របនពណីរបេ់ស្របសទ្េក្មពុា។ ដូចសៃេះសហើយ ាន្ ដេិល្បៈផ្បបេហេម័យស្រតូវបាៃបង្ហ្ញជូៃ 
សដាយមាៃការគិតគូរោ ្ខដិតដល់។ 
 
៤) ទ្េ្សៃិក្ជៃវ័យសក្មខភាគសស្រចើៃចខ់ស ើញាន្ ដែមីៗ ៃិខផ្បបេហេម័យ។ ការស្រាវស្រាវបាៃបង្ហ្ញឱ្យ
ស ើញថា ទំខេិល្បក្រ ៃិខទ្េ្សៃិក្ជៃយល់ថា េហេម័យក៏្អាចាមាគ្ ្នំាសៅរក្ការសរៀៃេូស្រតបផ្ៃែម 
ៃិខាការផ្ែរក្្ាទ្ស្រមខ់េិល្បៈស្របនពណីផខផ្ដរ។ ទំ្នាក់្ទំ្ៃខរវាខទ្ស្រមខ់េហេម័យ ៃិខទ្ស្រមខ់ស្របនពណី
បុរាណសៅក្នុខបរិបទ្េិល្បៈ មិៃផ្មៃមាៃៃ័យ សពលេហេម័យសក្ើតស ើខ ទ្ស្រមខ់ស្របនពណីបុរាណៃឹខ
បាត់បខ់សនាេះសទ្។  
 
៥) ទ្េ្សៃិក្ជៃវ័យសក្មខមិៃផ្មៃេុទ្ធផ្តយល់ពីាន្ ដេិល្បៈ ឬេក្មមភាពវប្បធម៌ ផ្ដលពួក្សគកំ្ពុខសមើល
សនាេះសទ្។ ទ្េ្សៃិក្ជៃចខ់ស ើញព័ត៌មាៃបផ្ៃែមអំពីអវីផ្ដលពួក្សគកំ្ពុខសមើល ចខ់ទ្ទួ្លបាៃបទ្ពិសាធៃ៍
ផ្ទ្ល់ាមួយេិល្បក្រកាៃ់ផ្តសស្រចើៃ ៃិខយល់ដឹខកាៃ់ផ្តច្ាេ់អំពីដំសណើរការនចនស្របឌិតទំខសនាេះ។ ទំខ 
េិល្បក្រ ៃិខទ្េ្សៃិក្ជៃបាៃគូេបញ្ជ្ក្់ថា ចាំបាច់ស្រតូវមាៃការអប់រំេិល្បៈឱ្យបាៃសស្រចើៃសៅតាមាលា
សរៀៃស្រគប់ក្ស្រមិត។ ទ្េ្សៃិក្ជៃផ្ដលមិៃផ្មៃាអនក្េិល្បៈ ភាគសស្រចើៃមិៃបាៃស្របទ្េះបទ្ពិសាធៃឹខក្មមវិធី
េិល្បៈធំកំ្ភួៃណ្មួយ  រហូតដល់ពួក្បាៃចូលសរៀៃសៅាក្លវិទ្្ាល័យ។ 
 
៦) ការស្រាវស្រាវសៃេះសធវើឱ្យមាៃេំណួរធំមួយសចាទ្េួរជំុវិញថា សតើេិល្បៈបសខកើតស ើខេស្រមាប់ៃរណ្។ មាៃ
ជសស្រមើេមួយចំៃួៃាប់ ក់្ព័ៃធៃឹខេំណួរសៃេះ ៃិខ ក់្ព័ៃធៃឹខេំណួរថាសតើ សគ្លៃសោបាយ ស្រតូវអៃុវតត
ោ ្ខដូចសមតចនាសពលអនាគត។ េស្រមាប់ទ្េ្សៃិក្ជៃនាសពលបចេុប្បៃនសៃេះ ពួក្សគយល់ថា េិល្បៈមាៃ “ភាព
តូចចសខែៀត”។ ស្របេិៃសបើេិល្បៈ ាផ្ផនក្មួយនៃសបតិក្ភណឌក្មពុា ៃិខេស្រមាប់អនក្រាល់គ្ន្ សនាេះវិេ័យេិល្បៈ
គួរមាៃវិធីាស្រេតែមី សដើម្បីពស្រខីក្ទ្េ្សៃិក្ជៃឱ្យកាៃ់ផ្តទូ្លាយ ៃិខទក់្ទញការចូលរួមោ ្ខេក្មមពីពួក្
សគ។ លទ្ធផលនៃការស្រាវស្រាវសៃេះបាៃចខែុលបង្ហ្ញពីេញ្ញ្វិជជមាៃនានា ផ្ដលៃឹខកំ្ពុខសក្ើតស ើខ។ 
